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Presentación
Una de las principales preocupaciones que nos animan a cuantos nos res-
ponsabilizamos de las edición de CUADERNOS DE HISTORIA MODER-
NA es la de procurar que en su contenido no solo mantenga la inexcusable
calidad científica, sino que también ofrezca una «novedad» temática que in-
cremente el atractivo contenido en sus páginas.
Fieles a esta inquietud, ponemos hoy en manos del lector un número sin-
gular, en el sentido de que compendia —en cierto modo— algunas de las acti-
vidades que gozan ya de tradición en nuestro Departamento.
En efecto. Como hemos referido en numeros anteriores de nuestra Re-
vista, el Curso de Archivos e Historia: las fuentes ha alcanzado ya su tercera
edición; en él se dan cita historiadores y archiveros, quienes nos muestran su
quehacer específico mediante una fórmula que consideramos muy operativa:
hacemos coincidir en una misma sesión de trabajo a un especialista de cada
procedencia enfrentados ambos a un mismo tema. Los resultados de seme-
jante actividad pueden ponderarse en la sección de Instrumentos del presente
volumen. En ella el lector va a encontrar unas muestras de algunas de las se-
siones del ¡ Curso. Los trabajos de Pilar León, Pedro González, Eduardo
Gómez, María Jesús Alvarez, Jerónimo López-Salazar, Rafael Benitez y
Concepción Contel demuestran —nosotros así lo creemos— la complementa-
ridad de unas actividades profesionales, las del historiador y las del archive-
ro, que deben seguir caminos muy próximos hasta el punto de que los frutos
de la investigación histórica serán tanto más granados cuanta mayor sea la
colaboración entre los que la hacen posible.
En cuanto a los Estudios, también es preciso hacer una aclaración. El Se-
minario de Instituciones en la España Moderna goza igualmente de «mayoría
de edad». La primera de sus ediciones fue de contenido muy variado, como
corrcspondía al comienzo de tal actividad. La acogida dispensada al Semina-
rio nos hizo centrar las ediciones siguientes en temas monográficos. En el
presente volumen ofrecemos algunas de las intervenciones correspondientes
a la primera edición, las realizadas por los doctores Rodríguez Sánchez, Gi-
ménez López y la firmada conjuntamente por J. P. Dedieu y J. 1. Ruiz.
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Quien siga habitualmente la publicación de nuestra Revista podrá com-
probar de un simple vistazo que este volumen supera ampliamente la exten-
sión de los precedentes. Aún así, las limitaciones presupuestarias nos han im-
pedido incluir los textos de otros compañeros que tuvieron la gentileza de
estar en el Curso o en el Seminario en las ediciones anteriores, un imperativo
que somos los primeros en lamentar y que procuraremos subsanar en breve.
A todos queremos expresar desde aquí nuestro agradecimiento por su
colaboración. Es de justicia reconocer públicamente su excelente disposición
hacia nosotros, hasta el punto de que los aquí citados han consentido en no
introducir ninguna modificación en el texto primitivo, pese a que dicho texto
fue escrito para una conferencia y no se pensaba por entoces en su edición,
que hoy, finalmente, es una realidad. Tan generosa actitud ha aligerado mu-
cho los trabajos de edición del presente volumen y nos permite presentar una
oferta que estimamos de indudable valor.
Poder reunir trabajos profesionales tan cualificados como los que apare-
cen en estas páginas es un profundo motivo de satisfación para todos noso-
tros y nos anima a seguir con una tarea que nos resulta muy reconfortante
por la amable acogida que nuestros colegas dispensan a las actividades que
desarrollamos. Somos conscientes de que sin tales colaboraciones nuestras
posibilidades quedarían muy mermadas.
A todos, muchas gracias.
Enrique Martínez Ruiz
